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Pentingnya pemanfaatan jamban berdampak besar terhadap kesehatan, baik kesehatan 
masyarakat maupun kesehatan lingkungan. Pemerintah kabupaten Karanganyar sudah 
membangun jamban komunal untuk mengurangi masyarakat buang air besar di sembarang 
tempat, namun masih banyak masyarakat buang air air besar di sembarang tempat.  Tujuan 
penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemanfatatan 
jamban di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan jamban. Sampel penelitian ini sebanyak 83 
kepala keluarga dari populasi 576 di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang. Sampel 
penelitian ini dipilih secara proportional random sampling. Variabel bebas pada penelitian ini 
meliputi pengetahuan, sikap, kepemilikan jamban, ketersediaan air bersih, ketersediaan 
SPAL, dukungan tokoh masyarakat dan dukungan petugas kesehatan dan untuk variabel 
terikat pada penelitian ini yaitu praktik pemanfaatan jamban. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Analisis data menggunakan analisis 
univariat dan bivariate kemudian diuji dengan Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap (p value = 0,01), kepemilikan jamban 
(p value = 0,000), ketersediaan air bersih (p value = 0,000), ketersediaan SPAL (p value = 
0,002) dan dukungan tokoh masyarakat (p value = 0,03)dengan pemanfaatan jamban.Tidak 
ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan (p value = 0.22) dan dukungan petugas 
kesehatan (p value = 0,34) dengan praktik pemanfaatan jamban.Kesimpulan dari penelitian 
ini bahwa sikap, kepemilikan jamban, ketersediaan air bersih, ketersediaan SPAL dan 
dukungan tokoh masyarakat merupakan faktor yang berhubungan dengan praktik 
pemanfataan jamban, sehingga diperlukan peningkatan sikap dan sarana prasarana jamban 
agar pemanfataan jamban dapat optimal. 
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